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Abstrakt 
CENTRUM ROZŠIŘUJE MOŽNOSTI SPORTOVNÍHO I RELAXAČNÍHO ŽIVOTA NA 
BRNĚNSKÉ PŘEHRADĚ. HLAVNĚ JE URČENO PRO ROZŠÍŘENÍ VODNÍCH SPORTŮ 
- PŘEDEVŠÍM VESLOVÁNÍ A PRO POTÁPĚČSKÝ KLUB. OBA KLUBY JSOU 
URČENY PŘEDEVŠÍM STUDENTŮM VYSOKÝCH ŠKOL V BRNĚ, PRO NĚŽ NABÍZÍ 
I MOŽNOST UBYTOVÁNÍ. DÁLE JSOU V OBJEKTU PRONAJÍMATELNÉ PROSTORY 
PRO MOŽNOST KONÁNÍ PŘEDNÁŠEK, WORKSHOPŮ, RAUTŮ... KAVÁRNA A 
RESTAURACE JSOU SAMOZŘEJNOSTÍ.  
„VĚTRNÁ FASÁDA“ - MOBILNĚ ARCHITEKTONICKÝ PRVEK - PLÁTKY 
MOSAZNÉHO PLECHU SE VE VĚTRU POHYBUJÍ A OŽIVUJÍ FASÁDU. SKLAD 
LODÍ ZA FASÁDOU JE TAK TRVALE PROVĚTRÁVÁN ALE NEPŘÍSTUPNÝ 
VEŘEJNOSTI.  
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Abstract 
CENTRE EXPANDS POSSIBILITIES OF SPORT AND RELAXATINO LIFE ON THE 
BRNO RESERVOIR. MAINLY IS FOR THE EXTENSION OF THE WATER SPORTS - 
ROWING AND DIVING CLUB. BOTH CLUBS ARE DESIGNED MAINLY TO 
UNIVERSITY STUDENTS IN BRNO, FOR WHICH IS OFFERED THE POSSIBILITY OF 
ACCOMMODATION. ALSO ARE IN BUILDING LEASEABLE AREAS FOR taking 
LECTURES, WORKSHOPS, RECEPTIONS ... CAFETERIA AND RESTAURANT ARE 
OBVIOUS. 
"WIND FACADE" - MOBILE ARCHITECTURAL ELEMENT - SLICES OF BRASS 
SHEETS ARE MOVING IN THE WIND AND REVIVES FACADE. WAREHOUSE FOR 
BOAT BEHIND FACADE IS PERMMANENT VENTILATED BUT INACESSIBLE FOR 
PUBLIC.  
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